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ABSTRAK
Gaya hidup hedonis merupakan perilaku individu yang mengutamakan
kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Pola
perilakunya dapat diketahui dari aktivitas, minat maupun pendapat yang selalu
menekankan pada kesenangan hidup.. Individu yang hedonis mereka cenderung
konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan gaya hidup
hedonis mahasiswa psikologi yang tinggal di kos dan tinggal di rumah orangtua.
Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau.
Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan Purposive Sampling dengan
jumlah sampel 182 orang mahasiswa. Mahasiswa yang tinggal di kos sebanyak 91
orang dan mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua sebanyak 91 orang.
Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan gaya hidup hedonis mahasiswa
psikologi yang tinggal di kos dan tinggal di rumah orangtua. Metode
pengumpulan data menggunakan skala gaya hidup hedonis. Instrumen penelitian
berbentuk skala yang di susun berdasarkan model skala likert yang telah
dimodifikasi dengan empat alternatif jawaban. Data penelitian dianalisis dengan
menggunakan teknik t-test (independent sample test). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara gaya hidup
hedonis mahasiswa yang tinggal di kos dan tinggal di rumah orang tua, dengan
taraf signifikansi 0.779 dengan (p> 0.05), dengan demikian hipotesis dalam
penelitian ini ditolak.
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